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Code in the Perspective of the Functioning of the Judiciary with 
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2010 2011 2012 2013 2014 2015
Liczba wniesionych aktów oskarżenia za 
wszystkie przestępstwa prywatnoskargowe
18 100 15 100 14 700 14 600 13 500 13 700
W tym skazano za
znieważenie
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